



Durante los días 12 al 15 del mes de octubre de 1999 se celebré en San
Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, Argentina, este Congreso
Internacional dedicado al tema Hombre y Naturaleza en el Pensamiento
Medieval. Organizado por el Instituto Teológico Franciscano “Fray Luis de
Bolafios” y el Grupo Argentina de Filosofía Medieval, el Congreso ha con-
tado con una numerosa representación de estudiosos del pensamiento medie-
val, pertenecientes a Argentina. Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile,
España, Inglaterra, Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela. Asistieron,
además, diversos miembros del Bureau de la Société International pour l’É-
tude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), entre ellos su Presidente
Honorífico, Dr. A. Zimmermann, Presidente actual, Dr. D. Luscombe, y
Secretaria, Dra. 3. Hamesse. La responsabilidad de organización del
Congreso estuvo a cargo de la infatigable y siempre presente Dra. Cetina
Lértora Mendoza, Fr. Jorge Alberto Bender y Fr Claudio Marcelo Conforti,
a los que hay que felicitar muy gratamente por la excelente tarea que realiza-
ron en la perfecta marcha del Congreso, así como a la Comunidad
Franciscana del Convento de San Antonio de Padua, magníficos anfitriones
que atendieron con solicitud y presteza cuantas necesidades tuvieron los con-
gresistas, sin olvidar a las diligentes secretarias María Pilar Alfaro y
Hortensia Boyer.
En el terreno científico, el Congreso conté con diversas secciones en las
que se presentaron casi un centenar de comunicaciones, que abarcaron múl-
tiples aspectos del pensamiento sobre el hombre y la naturaleza en los tres
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ámbitos culturales del Medievo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Los
autores estudiados se extendieron desde Orígenes y los Padres de la Iglesia
hasta Nicolás de Cusa y el estudio de algunas categorías medievales aplica-
das a lajustificación teórica de la conquista de América. Secciones especia-
les contaron San Agustín, Sto. Tomás de Aquino, Nicolás de Cusa y, sobre
todo, el pensamiento franciscano, que fue el referente diario a lo largo de todo
el Congreso. Hubo también una sesión dedicada a la presentación de libros
sobre filosofía medieval.
Hay que reseñar la especial colaboracién que prestó el Grupo Argentino
de Filosofía Medieval, con su Presidente Dr. Francisco Bertelloni, miembro
también del Bureau de la SIEPM, y las Profesoras Dras. Silvia Magnavaca y
Celina Lértora Mendoza. Mención especial requiere la colaboración prestada
por el Prof. Dr. Luis Alberto De Boni, de la Pontifica Universidad Católica
de Río Grande del Sur, Brasil, quien hizo posible que durantelas sesiones del
Congreso pudiésemos disponer del primer volumen de las Actas del mismo,
publicado bajo sus auspicios en la Revista Vez-itas, septiembre de 1999. edi-
tada por la PUCRS y dirigida por él mismo.
No cabe sino felicitar a los organizadores de este Congreso Internacional,
tanto por el cuidado y la minuciosidad con que estaban preparados todos los
actos, como por el indudable éxito que alcanzó. Las relaciones que se esta-
blecieron entre los congresistas fueron muy cordiales y de ellas han surgido
varios proyectos de investigación conjuntos que esperemos obtengan fructí-
feros resultados.
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